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”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan. maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”.  
(qs. al insyirah : 5-8)  
 
”ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah” 
(peribahasa bahasa arab) 
 
”di depanmu ada kesempatan tak berujung,  
di sampingmu ada celah tanpa batas,  
di belakangmu ada kekuatan takkan punah,  
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Abstraksi: Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan sosial dengan stres kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 
negatif antara dukungan sosial dengan stres kerja. Subjek penelitian adalah tenaga 
kesehatan non keperawatan di Rs. Ortopedi Prof. Dr. R. soeharso Surakarta yang 
mengalami indikasi stress kerja berupa gejala badan, gejala emosional, maupun 
gejala perilaku. Tenaga kesehatan tersebut mencakup fisioterapi, okupasi terapi, 
terapi wicara, ortotik prostetik, instalasi farmasi, instalasi laboratorium, dan 
instalasi radiologi. Jumlah subjek pada penelitian ini berjumlah 89 tenaga 
kesehatan. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Analisis data 
menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa ada hubungan negatif antara pola dukungan sosial dengan stress kerja 
dapat dilihat pada nilai korelasi (r) sebesar -0,480 dengan signifikansi 0,000 
(p<0,01). Hasil kategorisasi diketahui bahwa variabel stress kerja memiliki rerata 
empirik sebesar 58,92 dan rerata hipotetik sebesar 82,5 yang berarti tergolong 
rendah. Variabel dukungan sosial memiliki rerata empirik sebesar 60,72 dan rerata 
hipotetik sebesar 50 yang berarti tergolong tinggi. Sumbangan dukungan sosial 
terhadap stress kerja sebesar 23,1%, sisanya sebesar 76,9% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar dukungan sosial. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah ada 
hubungan negatif antara dukungan sosial dengan stres kerja. 
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